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1.-GLOSARIO 
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 
CRIMENES DE GUERRA: Un crimen de guerra es una violación de las 
protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas 
por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en 
un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. 
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD: Por crimen contra la humanidad, o crimen 
de lesa humanidad, se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos 
graves cuando reúnan dos requisitos: "la comisión como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho 
ataque". 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: El Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es un conjunto de acuerdos entre 
dos o más Estados en los que se establecen normas mínimas en cuanto al trato 
que los ciudadanos deben recibir de los gobiernos y en cuanto a los límites y 
obligaciones que tienen los poderes públicos para actuar frente a las personas. Se 
protege a los grupos e individuos, lo que se regula es la conducta del Estado y de 
sus agentes 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: El derecho internacional 
humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata 
de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no 
participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de 
hacer la guerra. El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho 
de los conflictos armados". 
GAOML: Grupos Organizados al Margen de la Ley 
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JUSTICIA TRANSICIONAL: Es el conjunto de medidas Judiciales y P-olitica. 
 s que 
diversos países han utilizado como reparación a por las violaciones masivas de 
Derechos Humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la 
verdad, los programas de reparación y diversas formas institucionales. 
RESTITUTIO IN INTEGRUM: Es un principio de Derecho Internacional que 
establece que la restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima 
a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de 
derechos humanos o a la violación grave del derecho internacional humanitario. 
Comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de 
los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a 
su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus 
bienes. 
SUJETOS DE REPARACION COLECTIVA: En los términos de la ley 1448 de 
2011 y del Decreto 4800 de 2011 lo son: Las comunidades; Las organizaciones 
sociales y políticas; Los grupos sociales y políticos; quienes han sido víctimas de 
violaciones a los derechos colectivos; ocurridas, con ocasión del conflicto armado, 
desde el 1 de enero de 1985. 
UARIV: Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas 
UNICORDOBA: Universidad de Córdoba 
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2.-RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
Con la intervención del Paramilitarismo en la universidad pública de Córdoba, se 
vulneraron derechos que afectaron colectiva y directamente a toda una 
comunidad, así lo muestra el historial vivido de 1995 a 2005 de muertes, 
amenazas, exilios, desplazamientos, secuestros, atentado y la toma 
administrativa, en la que se revelan por demás, la connotación de delitos contra el 
derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 
Frente a este tipo de comportamientos el principio internacional "Restitutio in 
Integrum", es de vital importancia y se constituye en un referente obligado para la 
forma de reparar a todas estas víctimas que afecto el conflicto armado 
Colombiano con las Autodefensas. Es por ello que el presente proyecto de 
intervención Social, busca identificar y exponer las causas y consecuencias que 
han permitido la vulneración de este principio en los procesos de justicia 
transicional de las víctimas de la universidad de Córdoba en el contexto de la 
intervención paramilitar durante los años 1995-2005. 
Se han detectado las debilidades que afectan y vulneran el principio de restitución 
integral, entre las que se encuentran: poca participación de las víctimas, falta de 
compromiso y respuesta de las autoridades estatales encargadas de investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de Unicordoba; 
presentación de un contexto poco acertado y no acorde con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIH), en el entendido de que con el 
accionar de este Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOML), se 
vulneraron derechos de primera, segunda y tercera generación. 
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Es por ello que este proyecto, busca a través de la acción-participación de las 
víctimas, el reconocimiento de estas vulneraciones e infracciones sea acorde con 
los estándares en materia de reparación integral. 
PALABRAS CLAVES: Derecho internacional de los derechos humanos; derecho 
internacional humanitario, reparación integral; violaciones e infracciones; grupos 
armados organizados al margen de la ley; víctimas 0,0 
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3.-ABSTRACT AND KEY WORDS 
The intervention of Paramilitary Groups at Universidad de Cordoba affected 
peoples' rights and directly to the whole community, it could be seen in the events 
lived from 1995 to 2005. Deaths, threats, exile, dispiacement, kidnapping, aiso the 
situation where the administrative department of the university was manipuiated by 
that force which are revealed by other incidents that deal with the connotation of 
crimes against international Human Rights and breaks of International 
Human itarian Rights Law. 
Considering this type of behavior the International principie "Restituito in Integrum", 
becomes a mandatory point of reference to repair ah l the victims that were affected 
during the Coiombian armed conflict with the AUC. That is the reason why the 
project of Social intervention, looks identification and explanation about the causes 
and consequences that have allowed the violation of this principie in the processes 
of transitional justice for the victims of the Universidad de Cordoba in the context of 
the paramilitary intervention during the years 1995-2005. 
A set of weak points that affect and violate the principie of "Restitución Integrar' 
have been detected, among them we can find the following ones: iow participation 
of victims, lack of commitment and response of the Colombian State authorities 
responsibie for investigating and punishing vioiations of human rights of victims of 
Universidad de Cordoba; the presentation of an unwise and inconsistent context 
unreiated to the International Human Rights Law, it was aiso understood that the 
actions carried out by this GAOML, broke rights of first, second and third 
generation. 
That is why this project is looking through action-participation of victims, the 
recognition of these violations and breaches through a consistent process that 
follows standards of reparation. 
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Key words: International Humanitarian Rights Law, International Human Rights, 
Integral Reparation; Violations & Breaches; Armed Groups operating outside the 
law; Victims. 
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4.-INTRODUCCION 
Con el fenómeno de expansión del paramilitarismo en el departamento de 
Córdoba la violencia fue extendida hacia los campus universitarios, tocando a la 
universidad de Córdoba; fue así como se ejecutaron por parte de esta 
organización armada al margen de la ley, homicidios, desapariciones forzadas, 
secuestros, tentativas de homicidios, lesiones personales, amenazas, 
constreñimientos ilegales entre otros, respecto de la comunidad de docentes, 
trabajadores y estudiantes que se oponían a los planes trazados por los 
paramilitares. 
Debe advertirse que todos hechos delictivos se ejecutaron en forma grave, 
sistemática y generalizada afectando a la universidad entendida como sujeto 
colectivo, en virtud de que si bien los hechos no se efectuaron sobre toda la 
población si afectaron a la totalidad de la misma constituyéndose su actuar en 
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y así mismo en el 
marco del contexto del conflicto armado en el que vivimos, en infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
Teniendo en cuenta las graves violaciones al derecho internacional de los 
derechos humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
reconocidas hoy por sus actores dentro de un proceso de justicia transicional en 
avanzada, debe resaltarse la importancia no solo de hacer efectivos los derechos 
inherentes a la verdad y justicia, si no a la efectiva reparación integral de las 
víctimas de la universidad de Córdoba. 
Con la Creación de la Ley 1448 de 2011, se crea la unidad para la atención y 
reparación integral de las víctimas, quien mediante resolución N° 0182 de Marzo 8 
de 2013, aprueba el plan de reparación colectiva de la universidad de Córdoba, en 
la que se establecen mesas interinstitucionales de trabajo, en temas de asuntos 
laborales, fortalecimiento institucional, educación, dignificación y memoria y 
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garantías de no repetición, las cuales a pesar de sus valiosos avances, al decir de 
las víctimas del conflicto ha sido un proceso lento y después de su vigencia, por 
parte de algunas instituciones se han negado a restablecer los derechos 
vulnerados. 
Así mismo se ha observado que en el desarrollo del proceso de justicia 
transicional ante los tribunales de justicia y paz, éstos han centrado su atención en 
la afectación de los derechos humanos de primera generación violados por el 
grupo armado organizado al margen de la Ley, AUC (Autodefensas Unidas de 
Colombia), perdiendo de vista que con su actuar se vulneraron derechos humanos 
de segunda y tercera generación que revisten la misma importancia de los de 
primera, y que no deben ser ajenos al contexto de violencia en el que se desarrolló 
la intervención paramilitar en todo el país. Desde este punto de vista el impacto 
de la violencia y del proceso de reparación en la universidad de Córdoba 
adquiere un carácter regional y nacional, en el entendido de que lo que aconteció 
en la universidad de Córdoba incide directa e indirectamente en toda la región y 
por supuesto en todo el país. 
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5.-JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS TEORICOS 
La Zona noroccidental de Colombia conocida como "La Mejor Esquina de 
América", está integrada por el Departamento de Córdoba y las regiones del 
Urabá Antioqueño y Chocoano, es una zona en la que se destacan los valles del 
Sinú, San Jorge y la Cuenca del Río Atrato, limitada al sur por el nudo del 
Paramillo, al occidente con el océano pacífico y la República de Panamá de la que 
la separa La Serranía del Darién; al Norte con el mar caribe en el que se destacan 
los golfos de Urabá y Morrosquillo y por el oriente con las sabanas de Sucre y 
Bolívar, es un área que por su ubicación geográfica permite el acceso a dos mares 
y a puertos de aguas profundas que habilitan el ingreso de barcos de gran calado 
y por lo selvático facilitan el contrabando y el tráfico de armas, lo cual convierte a 
esta zona en un escenario fundamental para el desarrollo del conflicto armado, 
puesto que es un importante corredor de movilidad de los actores armados 
ilegales. 
En Córdoba confluyeron diversos GAOML, en diferentes momentos de su historia 
e, incluso, fue el espacio propicio para el surgimiento de los paramilitares como 
organización. Desde la década de 1970 hizo presencia el Ejército Popular de 
Liberación (EPL), que se ubicó en límites entre Antioquia y Córdoba, entró en 
relación con movimientos sindicales y estudiantiles, y alcanzó un gran dominio 
(predominante en la década de 1960 y parte de la de 1970) en el departamento 
producto del conflicto social generado por el despojo de tierras que sufrieron los 
campesinos de la época. Esta guerrilla continúo en el departamento hasta su 
desmovilización en la década de 1990. Con el ingreso de las FARC a Córdoba, el 
dominio territorial que tenía el EPL disminuyó, pues las primeras, que ingresaron 
al departamento en la década de 1970, se ubicaron en las zonas conocidas como 
Alto Sinú (municipios de Tierralta y Valencia) y Alto San Jorge (Montelíbano), en 
las que ya había estado asentado el EPL. Esta guerrilla se vio diezmada por las 
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FARO. En la década de 1990 la consolidación de las Farc se llevó a cabo 
mediante los frentes 18, 36 y 58.1  
En cuanto a los paramilitares, éstos surgieron en el departamento tomando 
inicialmente el término de autodefensas que, como explica Mauricio Romero "se 
refiere a las agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener 
el control de un territorio, sin pretensiones de expansión del grupo."2 Ya que la 
economía más fuerte era la ganadería, la gran cantidad de hacendados y 
ganaderos del departamento sintieron que las guerrillas eran una amenaza de la 
cual debían defenderse. Sus inicios se remontan a la década de 1980, 
exactamente para el año de 1984, cuando Fidel Castaño se hiciera reconocer 
entre la población por su grupo armado "Los Tangueros."3 Progresivamente se 
consolidaron en autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y fueron 
tomando un carácter más paramilitar con "operaciones que autodenominaron de 
limpieza política y consolidación militar". Es así como "las ACCU fueron 
inicialmente financiadas por Fidel Castaño, pero recibieron apoyo político y 
contribuciones de los ganaderos de Córdoba. 
Los hermanos Castaño Gil fueron los encargados de dar comienzo al desarrollo 
político y militar de los grupos de autodefensa, "los temidos jefes paramilitares 
Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, llegaron al Alto Sinú en 1984, donde fundaron 
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Carlos Castaño 
recordaba de la siguiente forma su llegada a la región "necesitábamos una zona 
equidistante, un eje en donde nuestra autodefensa pudiera expandirse. 
Aspirábamos a tener salida al mar y frontera con los departamentos de Córdoba, 
Antioquia y Chocó (...) definimos la nueva zona donde nacer, el Alto Sinú (...) allí 
1E1 contexto de la Violencia y Conflicto Armado, Angelica Arias Ortiz, Investigadora,Observatorio del 
Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arcoiris, pag.1-2. 
2 Romero, Mauricio. 2003 Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales, IEPRI y Editorial Planeta Colombiana, S.A., p. 38. 
3 Nombre proveniente de la finca las Tangas ubicada en el municipio de Valencia, aun Lie..se,conocieron con 
otros nombres como Los Magníficos o los Mochacabezas. 
4 Op. Cit. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, p. 38. se,  
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existía guerrilla hasta llegar a Montería, pero estar cerca de la capital del 
departamento de Córdoba, conlleva sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de 
tierra abandonadas, a buenos precios, y sobre todo, fértiles>5 
Entonces, los paramilitares empezaron a ocupar o comprar numerosas y extensas 
fincas, que luego servirían para el desarrollo de sus operaciones militares y ejercer 
control territorial en el departamento. Además, comenzaron a aplicar lo que se 
convertiría en su modus operandi tradicional, la ejecución de múltiples masacres; 
al tiempo que se enfrentaron a la guerrilla, así "el caso regional más grave 
después del de Puerto Boyacá es el de Córdoba y Urabá, donde el grupo 
paramilitar de Fidel Castaño y el ejército han colaborado para descabezar el 
liderazgo político de las organizaciones campesinas y para aislar al EPL de sus 
bases de apoyo. En Córdoba han coincidido dos fenómenos de signo opuesto. De 
un lado, uno de los peores problemas de distribución de tierra en el país. De otro, 
una rápida concentración de la propiedad en manos de narcotraficantes. Ambos 
fenómenos llevaron a la región a fines de los ochenta a una guerra de aparatos - 
guerrillas y paramilitares- en la cual la mayoría de las víctimas fueron campesinos 
ajenos al conflicto. 
Sin embargo, los Castaño no fueron los únicos dirigentes del paramilitarismo en 
Córdoba y el país, pues tuvieron como aliado a Salvatore Mancuso quien se 
encargó del fenómeno de expansión paramilitar desde Córdoba hacia la zona 
norte que inició desde el departamento más cercano, Sucre, hasta el 
Departamento de la Guajira, y así hasta el Catatumbo, en Norte de Santander. 
En 1997 se constituyeron las autodefensas unidas de Colombia, que consolidó 
nacionalmente el proyecto paramilitar e integró a las autodefensas campesinas de 
Córdoba y Urabá ACCU, las autodefensas de los Llanos Orientales, las 
autodefensas de Ramón lsaza y las autodefensas de Puerto Boyacá. Aunque para 
5 Op. Cit. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, p. 38. 
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este momento ya existían algunos frentes de las ACCU distribuidos 
Antioquia y Córdoba, es con la firma de constitución de AUC, que empezaron a 
reconocerse formalmente los frentes y bloques de cada una de las zonas del país. 
Córdoba albergó cinco bloques: el bloque Élmer Cárdenas comandado por Fredy 
Rendón Herrera, alias el Alemán, con asiento en los municipios de San Bernardo 
del Viento, Moñitos, Lorica, San Pelayo, Cereté, Los Córdobas y Puerto 
Escondido; el bloque Héroes de Tolová cuyo comandante fue Diego Fernando 
Murillo, alias Don Berna, que se ubicó en los municipios de Valencia, Tierralta, 
Canalete y parte de Montería; Héroes de los Montes de María, que operó en la 
zona limítrofe de Córdoba con Sucre; La denominada Casa Castaño en cabeza de 
los hermanos Carlos y Vicente Castaño y el bloque Córdoba comandado por el 
propio Mancuso, con los frentes Sinú y San Jorge que tuvo presencia en los 
municipios de: Tierralta, Montería, Sahagún, Ayapel, La Apartada, Montelíbano, 
Puerto Libertador, Buenavista, San Carlos, Planeta Rica, Cienaga de Oro, Pueblo 
Nuevo. 
Las labores militares de cada uno de estos bloques situados en Córdoba 
determinaron el incremento de violencia contra la población civil, puesto que con 
sus acciones perpetraron homicidios, desapariciones, desplazamientos, 
secuestros, contra la población civil justificadas por los paramilitares como parte 
de sus acciones contra la guerrilla, lo que se constituyó en graves violaciones a los 
derechos humanos, frente al abandono Estatal o en el peor de los casos haber 
cohonestado con éstos, como ocurrió en la universidad de Córdoba . 
La universidad de Córdoba, es una institución pública que se fundó en 1962, 
mediante ordenanza N° 6 de la asamblea legislativa del departamento de 
Córdoba y la Ley 103 de 1962, que creó en Montería las facultades de ingeniería 
agronómica y medicina veterinaria y zootécnica, como dependencias de la 
universidad nacional, con sede en Bogotá. 
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Posteriormente el Gobierno Nacional a través del Decreto 0319 de 1964, otorgó 
personería Jurídica a la universidad de Córdoba y más adelante fue aprobada la 
Ley 37 del 3 de agosto de 1966 que le dio a la Universidad de Córdoba el carácter 
de Entidad Autónoma Descentralizada, regida por el decreto Ley 0277 de 1958 
que reglamenta el funcionamiento de las universidades departamentales. 
Es la única Institución pública para acceso a la educación superior de la sub 
región conformada por Córdoba, el Urabá Antioqueño, Sucre, el Bajo Cauca 
Antioqueño y Sur de Bolívar. Con sede principal ubicada al norte de la ciudad de 
Montería y sub sedes en el corregimiento de Berástegui, y en los municipios de 
Ciénaga de Oro y Lorica, Córdoba. 
Alcanza una matrícula cercana a 12 mil estudiantes de programas presenciales, 
semipresenciales y a distancia ofrecidos por seis facultades. Ofrece unos 29 
programas académicos de pregrado, 9 especializaciones, 4 Maestrías y 1 
Doctorado. El contexto geográfico en el que se encuentra ubicado se caracteriza 
por una región con marcada pobreza, predomino de la economía informal, alta 
concentración en la tenencia de la tierra, y la presencia de GOAML. 
La Universidad de Córdoba se vio gravemente afectada durante el período 
comprendido entre los años 1995 a 2005, debido a que la intervención paramilitar 
que se manifestó en los siguientes hechos: 
En enero de 1995 es asesinado el profesor FRANCISCO AGUILAR 
MADERA, afiliado a ASPU (Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios), y un año después es asesinado dentro de su propia 
residencia el profesor ALBERTO ALZATE PATINO, uno de los primeros 
crímenes cometidos por las ACCU, lideradas por Carlos Castaño y hoy 
objeto de confesión en escenarios de diligencias de versión libre en la que 
miembros comandantes del fenómeno paramilitar aceptan su participación 
en estos hechos. 
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El 10 de junio de 1996 la espiral de violencia ataca directamentecaba 
de la organización sindical de trabajadores. A eso de las diez de la noche 
tres sicarios armados con fusiles AK-47, irrumpieron en la residencia de 
RENE CABRALES SOSA, presidente de sintra-unicordoba, en el cruce de 
disparos lo hirieron en un brazo, pero los puso en fuga, en el piso quedó 
muerta su nieta ALEJANDRA CAMARGO CABRALES, de dos años de 
edad, y herida una de sus hijas. Esto lo obligó a desplazarse a Bogotá, 
donde la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDA), lo apoyó para su 
exilio hacia otro país. Hecho que también ha sido objeto de confesión en el 
marco de la justicia transicional. 
Para 1998 el clima de violencia había subido bastante de tono. Pululaban 
las amenazas, lo que provocó el desplazamiento de un grupo de 
profesores, entre ellos LUIS CARLOS RACINI RUEDA y JAIRO MANUEL 
DURANGO VERTEL, y de un alto número de dirigentes del movimiento 
estudiantil. El 26 de mayo de 1998, vuelven a atacar la organización 
sindical, esta vez la de los profesores, siendo asesinado en Montería 
MISAEL DIAZ URZOLA, miembro de ASPU y ex representante profesoral 
en el consejo superior de la universidad, al momento de su homicidio 
hacían parte de una comisión de paz nombrada al interior del centro 
superior. Hecho igualmente aceptado por postulados de Justicia y Paz. 
El 18 de marzo de 2000: PEDRO ESTEBAN MANOTAS OLASCOAGA, 
estudiante de décimo semestre de ciencias sociales, es asesinado por 
sicarios en la calle 34 con 8 de Montería, hecho hoy confesado y llevado a 
los tribunales de justicia transicional. 
Diez días después, el 28 de marzo, ocurrió en incidente del bus que viajaba 
a Santa Marta con 37 estudiantes, del que fueron sacados y secuestrados 
MAURICIO HERNANDEZ y CARLOS RAMIREZ, ambos estudiantes de la 
facultad de educación. La autoría se la atribuyó un grupo de las AUC, que 
posteriormente los liberó con mensaje amenazante para la comunidad 
universitaria, empezando por el rector EDUARDO GONZALEZ RADA, a 
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quien conminaron para que no presentara su nombre en la relección a las 
próximas votaciones para rector. 
Los meses de abril y mayo de 2000, serían particularmente sangrientos: el 
1 de abril fue asesinado EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ, estudiante de 
quinto semestre de agricultura; el 10 de abril asesinan al profesor de la 
facultad de ciencias sociales, JAMES ANTONIO PEREZ CHIMÁ, afiliado a 
ASPU, ultimado a tiros desde una moto, en la avenida circunvalar de 
Montería en horas del mediodía, cuando dentro de su vehículo esperaba el 
cambio de semáforo, hecho confesado y llevado a los tribunales de Justicia 
y Paz. 
El 12 de mayo sufre un atentado, del que resultó víctima, el profesor de 
agronomía HUGO IGUARAN COTES, miembro de ASPU, y uno de los 
candidatos a ser nuevo rector de la Universidad. Recibió siete impactos de 
proyectil de arma de fuego, cerca de su residencia, quedó vivo de milagro, 
pero con profundas secuelas físicas. Tras el atentado debió ausentarse 
varios meses de Montería. 
Homicidio de SHEILA MARIA OLASCOAGA QUINTERO, dirigente 
estudiantil, quien fue asesinada el 17 de mayo, cuando dos hombres desde 
una moto de alto cilindraje en el barrio P-5, a una cuadra de su casa le 
dispararon hasta acabar con su vida, de igual manera confesado y llevado 
ante los tribunales de Justicia y Paz. 
La segunda víctima en este mes fue El 22 de mayo cuando es asesinada 
MARLYS MARIA DE LA OSSA QUIÑONES, quien tenía siete meses de 
embarazo, los hechos fueron perpetrados en el corregimiento de 
Berástegui, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, donde le 
propinaron impactos de proyectiles con arma de fuego en diferentes partes 
del cuerpo, en momentos en que la estudiante regresaba de la universidad; 
respecto a su compañero JOSE SOBRINO ESCOBAR, trabajador de la 
universidad y secretario del sindicato Sintraunicol, le tocó salir de la ciudad 
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para salvar su vida, hecho Confesado y llevado a los tribunales de Justicia y 
Paz. 
El dia domingo 10 de septiembre del 2000, siendo aproximadamente las 
7:30 de la noche, al interior de la residencia del rector de la universidad de 
Córdoba para ese entonces, Víctor Hugo Hernández Pérez, ubicada en el 
barrio villa del rio # 11-23, fue asesinado el docente Hugo Alfonso Iguaran 
Cotes, cuando se encontraban reunidos desde las 6:00 de la tarde por 
petición de Hernández Pérez, quien convoco a lguaran Cotes, con el 
pretexto de ofrecerle en su rectoría el cargo de vicerrector académico y 
determinar que otros nombres lo acompañarían en los cargos directivos, 
cuando irrumpieron en el inmueble un grupo de aproximadamente de 6 
personas, pertenecientes a las AUC, disparando en 11 oportunidades 
contra este que acabaron con su vida en el acto. 
El 26 de Octubre el presidente de Sintraunicol, ANTONIO JOSE FLOREZ 
GONZALEZ, fue amenazado con un panfleto con el logotipo de las 
Autodefensas que apareció en la sede de SINTRAUNICOL Bogotá. 
El 27 de noviembre de 2000, dos meses después de la posesión de Víctor 
Hugo Hernández como rector, fue secuestrada la señora Leonor Donado, 
compañera sentimental de Antonio Flórez, presidente de Sintraunicol, 
secuestro que fue frustrado, siendo aprendidos JOSE LUIS HERNANDEZ 
SALAZAR (Alias Poncho), JORGE ANDRES MEDINA TORRES (Alias 
Brayan), DOVIS GRIMALDI NUÑEZ SALAZAR (Alias Taxista) y HECTOR 
ENRIQUE CAMACHO LLANOS, Alias Principiante, todos hoy postulados 
del Bloque Córdoba, quienes fueran condenados por la justicia permanente 
por este hecho. 
El 5 de enero fue asesinado Francisco José Ayazo Gómez, estudiante de 
agronomía, a punto de graduarse. Fue atacado en la vía hacia el municipio 
de Cereté por dos hombres que se movilizaban en una moto. Hecho 
Confesado por postulados de la Justicia Transicional. 
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El 12 de Mayo de 2001, es amenazado el docente ARMANDO ALVIS 
BERMUDEZ. 
El 29 de mayo de 2001, fue asesinado NELSON RAMON NARVAEZ, 
afiliado a Sintraunicol y a la vez estudiante de la Universidad, fue atacado 
por sicarios cerca de su residencia, hecho igualmente Confesado por 
postulados de las extintas Autodefensas. 
En el mes de octubre se produce el homicidio de William Aguirre, trabajador 
de la Universidad y afiliado a Sintraunicol. Confesado por postulado de la 
ley de Justicia y Paz. 
El 7 de Julio de 2003 es amenazado el docente JOSE MOISES LUNA 
RONDON, representante profesoral al Consejo Superior de la Universidad 
de Córdoba. Y así, a la par de una serie de crímenes, el poder paramilitar 
se consolidaba, no sólo al interior de la comunidad universitaria si no de la 
sociedad cordobesa. Ya para nadie eran desconocidas las romerías de 
alcaldes, políticos y miembros prestantes de la sociedad hacia Santa Fe 
Ralito, corregimiento ubicado a hora y media de Montería, que fungía como 
cuartel general de los grupos paramilitares, en la ilegalidad. 
El 16 de Diciembre de 2001 Salvatore Mancuso obliga a un grupo de 
docentes, trabajadores y sindicalistas a asistir a una reunión en Santa fe 
Ralito donde al decir de las víctimas asistentes, con un breve discurso 
justificó la existencia de las acciones de las AUC, expresó su deseo de 
efectuar cambios al interior de la Universidad precisando que era necesario 
iniciar un proceso de restructuración de la universidad y renegociar la 
convención colectiva con el sindicato, porque representaba una carga 
onerosa para la institución; también pidió acabar con el fondo de salud 
universitario y exigió que de inmediato se levantaran las asambleas y las 
protestas que adelantaban los sindicatos. Posteriormente, la administración 
de la universidad se puso en la tarea de dar cumplimiento a lo que los 
sindicatos bautizaron como la agenda de Ralito, como fueron: 1.- 
Desaplicación y desconocimiento de casi todos los puntos de la convención 
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colectiva; 2.-En salud, se eliminaron los beneficios especia e --e los 
trabajadores de las universidades públicas tienen en virtud de la ley 647 y 
los equiparó a los beneficios de la ley 100 que son menores; 3.-El director 
del Fondo de salud generalizó la contratación con clínicas que al dicho de 
los sindicalistas tenían nexos con los paramilitares; 4.-Se acabaron los 
contratos de suministros de drogas que de tiempo atrás tenía la 
universidad con reconocidas droguerías por otras que eran consideradas 
droguerías fachadas porque nunca tenían todos los medicamentos; 5.-Se 
redujo al máximo el auxilio que los trabajadores tenían para transportarse a 
otras ciudades; 6.-Se negó los estudios de pregrado y maestría y no se 
reconoce aumento salarial a quienes obtienen algún grado profesional; 7.-
Se eliminó la prima de carestía de vida; 8.-Se les abrió proceso disciplinario 
a los dirigentes sindicales por haber convocado la asamblea trimestriaria el 
17 y 18 de febrero. 
De conformidad con la Resolución N° 0182 de marzo 8 de 2013, emanada de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de víctimas, se estableció que la 
Universidad de Córdoba, entendida como sujeto colectivo de derechos, se le 
ocasionaron los siguientes daños con la intervención paramilitar: 
Detrimento de la Autonomía Universitaria, de la Participación democrática, 
del libre pensamiento, de la libertad de cátedra y de la legalidad en la 
Universidad. 
Afectación directa al desarrollo misional y deterioro de la calidad académica 
por control y sometimiento político a la comunidad de la Universidad de 
Córdoba. 
Estigmatización de la Universidad de Córdoba, siendo identificada por la 
sociedad cordobesa y los medios de comunicación, como una universidad 
del paramilitarismo. 
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Pérdida de la legitimidad de la institución universitaria, debido al control 
paramilitar que había operado sobre la administración de la misma. 
Desconocimiento de los derechos laborales, pensionales y el debido 
proceso. 
Ruptura en la tradición de la organización estudiantil y debilitamiento del 
movimiento estudiantil. 
Afectación psicosocial: miedo generalizado en la comunidad universitaria y 
afectación especial a las víctimas directas y a sus familiares. 
Desmedro en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas debido a 
que aunque algunos hechos se encuentran en etapa de investigación penal 
los responsables no han sido juzgados y sancionados. 
Inseguridad jurídica en la aplicación e interpretación de normas y por la 
modificación permanente de los estatutos de la universidad. 
Debilitamiento de las organizaciones sindicales por amenazas, homicidios, 
exilios, disminución y estigmatización de sus miembros que generó miedo 
a pertenecer a las mismas; así como la limitación a la libertad de 
asociación, expresión, y negociación colectiva. 
Afectación de la vida universitaria por pérdida de uso de los espacios 
colectivos de reunión y de los espacios de participación. 
Para avanzar en la superación de esta profunda ruptura entre la sociedad y el 
Estado y entre los ciudadanos y ciudadanas, las medidas de reparación colectivas 
en los procesos de Justicia Transicional deben ser una prioridad, que permita el 
fortalecimiento de las víctimas de este conflicto, quienes aún siguen viviendo la 
peor parte, y a quienes no se les tiene en cuenta al momento de reparar sus 
daños, constituyéndose en una medida ineficaz y no acorde a los compromisos 
adoptados por parte del Estado Colombiano a nivel internacional. 
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El principio de "Restitutio In lntegrum ", o Restitución Integral establecido de 
acuerdo con el Derecho Internacional, establece que la restitución, siempre que 
sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación 
grave del derecho internacional humanitario. Comprende, según corresponda, el 
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, 
la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración 
en su empleo y la devolución de sus bienes. 
En procesos de Justicia Transicional, como el que actualmente vivimos, en el que 
se produjeron violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos, hablar 
del tema de reparación no es fácil, en virtud a la capacidad del Estado para 
resarcir a las víctimas caso por caso se ve desbordada, más aun cuando las 
violaciones dejan de ser la excepción y se vuelven muy frecuentes. Sin embargo 
no puede perderse de vista que todas las violaciones del derecho internacional 
conllevan a responsabilidades; así lo establece el Artículo 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, al referirse a "Compensaciones Efectivas"; 
por su parte El Artículo 10 de la Convención Americana se refiere a 
"Compensación adecuada", el artículo 63 ibídem "Compensación justa" y el 
artículo 68 ibídem de "daños compensatorios". Por otra parte el artículo 9 del pacto 
Internacional de Derechos Civiles y políticos incluye el vocabulario acerca de "un 
derecho exigible a la compensación"; el artículo 14 de la Convención contra la 
Tortura habla de una Compensación justa y adecuada, incluyendo los medios para 
una rehabilitación tan completa como sea posible. 
Frente a la dificultad de reparación y al compromiso que existe no debe perderse 
de vista que estas Compensaciones justas, efectivas y/o adecuadas, deben 
comprender en el marco del principio de Restitución Integral o "Restitutio In 
lntegrum": 
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Restitución, que se refiere a aquellas medidas que buscan restablecer el 
estatu quo ante de la víctima. Estas medidas van desde la restauración de 
derechos tales como la libertad, pasando por la restitución del empleo y 
otros beneficios hasta la restitución de propiedades. 
Compensación, que se refiere a aquellas medidas que buscan compensar 
los daños sufridos a través de la cuantificación de los daños, donde el daño 
se entiende como algo que va más allá de la mera pérdida económica e 
incluye la lesión física y mental en algunos casos también la lesión moral. 
Rehabilitación, que se refiere a medidas que proveen atención social, 
médica y sicológica, así como servicios legales. 
Satisfacción y garantías de no repetición, que constituyen categorías 
especialmente amplias, pues incluyen medidas tan disímiles como el cese 
de las violaciones, verificación de hechos, disculpas oficiales, sentencias 
judiciales, que restablecen la dignidad y la reputación de las víctimas, plena 
revelación pública de la verdad, búsqueda, identificación y entrega de los 
restos de personas fallecidas o desaparecidas junto con la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los autores de los crímenes, y 
reformas institucionales. 
Es claro y evidente que después de transcurridos tantos años de violación a estos 
derechos las víctimas de la intervención paramilitar integrantes de la Universidad 
de Córdoba, aún no han recibido una reparación integral, ni por parte del Estado, 
ni de la organización ilegal autodefensas, lo que mantiene vigente la vulneración 
de estos Derechos en el tiempo; más aún cuando las reparaciones son medidas 
legales bien establecidas en diferentes sistemas en todo el mundo, en los periodos 
de transición buscan, en última instancia contribuir a la reconstitución o 
constitución de una nueva comunidad. 
No puede perderse de vista que en el tema de reparación para la universidad de 
Córdoba, existen compensaciones otorgadas por los Tribunales de Justicia y Paz, 
en el marco del desarrollo de la ley 975 de 2005, modificada por la ley 1592 de 
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2012, las cuales se encuentran a cargo de sus perpetradores, para este caso, al 
máximo comandante de la Autodefensas; y aquellas que se entregan a través de 
la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, la cual involucra 
una reparación de tipo administrativo y a cargo del Estado, en la que se establece 
un monto determinado previamente y solo para algunos delitos; sin embargo ni en 
uno ni en otro se ha visto reparados integralmente los hechos violatorios de 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario de las 
víctimas de esta Universidad. 
Las reparaciones en los marcos de Justicia Transicional contribuyen a la justicia, 
no sólo porque complementan en general las medidas de justicia transicional, sino 
porque lo hacen de una manera particular, esto es ayudando a impedir que estas 
otras medidas desaparezcan como intrascendentes para la mayor parte de las 
víctimas; además generan en la comunidad afectada confianza cívica, en el 
entendido que para las víctimas las reparaciones constituyen una manifestación 
de seriedad del Estado y sus conciudadanos en sus esfuerzos por restablecer 
relaciones de igualdad y respeto; y así mismo la Restitución integral para una 
colectividad afectada en sus derechos, como fue la universidad de Córdoba, 
desempeña un papel importante en el universo de violaciones perpetradas, pues 
no sólo representa el esclarecimiento histórico de lo que ocurrió, sino que además 
despierta empatía con las víctimas que sienten que se ofrece un nuevo "contrato 
social" en el que su dignidad y sus intereses son ampliamente reconocidos , y así 
tendrán razones para interesarse en intereses comunes, contribuyendo de esta 
manera al fortalecimiento de las bases de una sociedad justa. 
Otro aspecto importante que busca desarrollar esta intervención social en la 
universidad de Córdoba, es la puesta en marcha de la protección de los derechos 
humanos de segunda y tercera generación afectados con la intervención 
paramilitar durante el período de 1995 a 2005. Se observa con preocupación que 
en el decurso de medidas judiciales invocadas por las víctimas y desarrolladas en 
el marco judicial del proceso de Justicia Transicional, no se han expuesto, 
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sancionado ni investigado estas violaciones, lo que apunta a que las mimas sigan 
afectadas y se cercene la verdad de lo ocurrido en ese período. No puede 
obviarse que en el contexto de un conflicto armado Paramilitar en el que se afectó 
la vida, la libertad personal, la integridad física y moral; no se han afectado otros 
derechos humanos importantes como fueron el derecho al trabajo, el derecho a la 
libertad sindical, el derecho a la educación (Derechos de Segunda generación); el 
derecho a la Paz, y a la autodeterminación (Derechos de Tercera generación). En 
consecuencia no puede dejarse de lado el reconocimiento de su afectación, y más 
aún su Restitución Integral. 
Por otra parte la Unidad para la atención y reparación Integral a las víctimas ofrece 
compensaciones por los siguientes delitos: 
1.-Homicidios, desaparición forzada y secuestro, en el que establece un monto de 
reparación administrativa, hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes. 
2.-Por lesiones que produzcan Incapacidad permanente, en el que establece un 
monto de reparación administrativa, hasta 40 salarios mínimos mensuales 
vigentes. 
3.-Por lesiones que no produzcan incapacidad permanente, en el que establece un 
monto de reparación administrativa, hasta 30 salarios mínimos mensuales 
vigentes. 
4.-Por tortura o tratos inhumanos y degradantes, en el que establece un monto de 
reparación administrativa, hasta 30 salarios mínimos mensuales vigentes. 
5.-Por delitos contra la libertad e integridad sexual, en el que establece un monto 
de reparación administrativa, hasta 30 salarios mínimos mensuales vigentes. 
6.-Por reclutamiento forzado de menores, en el que establece un monto de 
reparación administrativa, hasta 30 salarios mínimos mensuales vigentes. 
7.-Por desplazamiento forzado, en el que establece un monto de reparación 
administrativa, hasta 17 salarios mínimos mensuales vigentes. 
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De lo anterior se observa que por vía administrativa estos derechos de segunda y 
tercera generación afectados a la Comunidad de la Universidad de Córdoba no 
son reparados; por lo tanto, si no se hacen efectivos en el marco del proceso 
judicial, estos derechos se mantendrán en estado constante de vulneración. 
Es por ello que las audiencias de Incidentes de reparación en los procesos 
judiciales de Justicia Transicional, no deben convertirse solo en escenarios donde 
la víctima expresa su dolor y el victimario se limita por obligación a pedir perdón, 
el cual de su expresión se denota que no es en realidad un verdadero 
arrepentimiento. Es necesaria la reconstrucción del tejido social que se afectó con 
tanta violencia a esta sociedad; y más que mostrar sentencias con la acumulación 
de multitudinarias víctimas necesitamos escuchar su clamor, sus necesidades, 
que no sólo se plasmen en pequeñas reparaciones económicas a cargo de la 
unidad para la atención y reparación integral de víctimas. 
Se requiere una Justicia robustecida que castigue y sancione a las redes de apoyo 
que permitieron y fortalecieron el conflicto; comprometer a otras entidades para 
lograr la reivindicación de sus derechos y sobre todo cumplir con una verdadera 
Restitución Integral a éstas víctimas. Si bien nada de esto ofrece una fórmula que 
encarne lo que requiere la justicia de reparaciones, y es una de las razones por las 
cuales el principio de Restitutio in integrum continua siendo un atractivo en el 
tema de programas masivos, a pesar de su patente inaplicabilidad; pero debe 
motivarse a intervenir poblaciones vulnerables en materia de derechos humanos, 
como fue la universidad de Córdoba, con el fin de fortalecer a las víctimas y 
prepararlas para que hagan efectivo la exigencia de los derechos humanos que 
fueron vulnerados, acorde con estándares internacionales, planteados a través del 
principio de Restitutio in integrum. 
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6.-ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE O RAZON SOCIAL Colectivo de derechos Humanos 
"Semillas de Justicia y Paz" 
REPRESENTANTE LEGAL MARIO SANCHEZ CALDERON 
CONTACTO 316 746 1242 
TELEFONO/ FAX Teléfono (57-1) 285 71 91 
Fax (57-1) 286 90 98 
DIRECCION Cra 6 No 32A — 05 —Bogotá D.C. 
CORREO ELECTRONICO semillasdejusticiaypazaqmail.com  
7.-UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El presente proyecto de intervención social se ejecutará en Colombia, 
departamento de Córdoba, puntualmente en la ciudad de Montería, lugar donde 
tiene la sede principal el sujeto colectivo de derechos a intervenir, como es la 
Universidad de Córdoba, representada a través de sus víctimas directas e 
indirectas, a quienes se les ha visto vulnerado el principio restitutio in integrum en 
los procesos de Justicia Transicional en el contexto de la intervención paramilitar 
durante los años 1995-2005. 
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8.-ENTIDADES PARTICIPANTES 
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9.-IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
Frente a la problemática anteriormente expuesta, que afecto a la comunidad de 
trabajadores, docentes, estudiantes y familiares de las víctimas directas de 
homicidio y desaparición forzada de la Universidad de Córdoba, en el período 
comprendido entre 1995-2005, es clara la violación de todos los derechos arriba 
anunciados, teniendo en cuenta que su situación de vulnerabilidad persiste, pues 
el paso del tiempo solo ha prolongado los efectos del daño ocasionado y el no 
resarcimiento y garantía plena de los derechos vulnerados. Lo gravoso de la 
situación, es que los integrantes de esta comunidad han agotado todas las vías 
legales a su disposición, en la búsqueda de mejorar sus condiciones y del amparo 
de sus derechos, sin obtener resultados positivos: 
Se han iniciado investigaciones Penales en las que no se han condenado a 
los responsables de los hechos delictivos, así como a sus colaboradores y 
partícipes. 
Han acudido a procesos laborales, obteniendo la negativa de sus derechos. 
Han accionado la tutela, siendo esta denegada. 
Procesos de reparación colectiva pilotos, adelantados por la Unidad 
Administrativa especial para la atención y reparación integral de Víctimas, 
sin que éstos derechos sean reparados integralmente. 
Dentro del proceso de Justicia Transicional adelantado contra las 
autodefensas en su proceso de desmovilización y posterior postulación de 
su máximo comandante, SALVATORE MANCUSO GOMEZ, se han 
aceptado la perpetración de homicidios, secuestros, desplazamientos 
forzados al interior de la universidad de Córdoba, lo que denota que 
efectivamente como lo relatan las víctimas del paramilitarismo una clara 
intervención y control para la época de este grupo organizado al margen de 
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la ley; más sin embargo la afectación de sus derechos no ha sido reparadas 
integralmente, y la violación de éstos derechos sigue latente, y sin una vía 
jurídica clara y efectiva que reivindique sus derechos y repare a estas 
víctimas. 
Es por ello que la intervención apunta a facilitar a la comunidad de docentes, 
trabajadores y estudiantes de la Universidad de Córdoba afectados directa e 
indirectamente por la violencia paramilitar en el período comprendido de 1995- 
2005, todas las herramientas que visibilicen su caso, con miras al 
restablecimiento de sus derechos que no han encontrado eco ni reparación en 
instancias locales ni nacionales, a pesar de haberse accionado los mecanismos 
jurídicos idóneos. Además de que las víctimas siguen siendo objeto de amenazas 
por parte de quienes los victimizaron; se busca fortalecer las garantías de 
protección y no repetición en esta comunidad. Es clara la vulneración de estos 
derechos, más aun advirtiendo que la intervención paramilitar en la Universidad de 
Córdoba por parte de Salvatore Mancuso, se convertiría posteriormente en el 
modelo a seguir por parte de otros comandantes paramilitares en Universidades 
Públicas de otros departamentos, como posteriormente se dio en el Atlántico, 
Antioquia y Magdalena. 
Es por ello que se busca identificar y exponer las causas y consecuencias que han 
permitido la vulneración del principio Restitutio In Integrum en los procesos de 
Justicia Transicional de las víctimas de la Universidad de Córdoba en el contexto 
de la intervención Paramilitar durante los años 1995-2005. 
Frente a esta dificultad y a la violación de Derechos Humanos de primera, 
segunda y tercera generación, e infracciones al derecho internacional humanitario; 
se hace necesario intervenir a la población de víctimas directas e indirectas 
afectadas por las acciones del paramilitarismo, con el fin de fortalecerles, 
sensibilizar a las instituciones estatales involucradas en el proceso de reparación, 
empoderar a las víctimas e ilustrarlas de sus derechos frente a estas afectaciones; 
así como prepararlas con miras a presentar ante los Tribunales de Justicia y paz, 
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e instancias del orden internacional, la violación de sus derechos y reparación de 
los mismos. 
10.-POBLACION OBJETIVO/ANALISIS DE LA PARTICIPACION 
La población objetivo comprende a las víctimas directas e indirectas de la 
Universidad de Córdoba, afectadas con la intervención paramilitar durante los 
años de 1995-2005; la cual se valorará como sujeto Colectivo de Derechos. 
La comunidad Universitaria está compuesta por estamentos que representan a las 
distintas poblaciones que confluyen al interior de la Universidad, tales como los 
estudiantes, los profesores, los trabajadores, los pensionados, Sindicatos de 
trabajadores, profesores y pensionados, SINTRAUNICOL ASPU, y AJUCOR y 
todos aquellos familiares de las víctimas directas de homicidios y desapariciones 
Forzadas, lesionados como individuos y como sujeto colectivo de derechos por 
los hechos de violencia sufridos durante la ocupación paramilitar de la universidad, 
en el periodo comprendido de 1995 a 2005. En el proceso de identificación e 
individualización de estas víctimas directas se pudo establecer la siguiente 
información pormenorizada de las víctimas generadas durante y con ocasión de la 
intervención paramilitar: 
DELITO NUMERO 
TOTAL DE 
VICTIMAS 
MUJERES NIÑOS 
HOMICIDIO 13 2 1 
DESAPARICION 
FORZADA 
3 0 0 
SECUESTRO 3 1 0 
CONSTREÑIMIENTO 
ILEGAL 
20 3 0 
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AMENAZAS 
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 
73 19 0 
LESIONES 
PERSONALES 
1 1 0 
TENTATIVA DE 
HOMICIDIO 
2 0 0 
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11.-OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
I.-GENERAL 
Identificar y exponer las causas y consecuencias que han permitido la vulneración 
del principio Restitutio In Integrum en los procesos de Justicia Transicional de las 
víctimas de la Universidad de Córdoba en el contexto de la intervención 
Paramilitar durante los años 1995-2005. 
II. ESPECIFICOS 
Determinar cuáles fueron los Derechos Humanos de primera, segunda y 
Tercera generación vulnerados a las víctimas directas e indirectas de la 
Universidad de Córdoba, con la intervención paramilitar efectuada durante 
los años 1995-2005; así como los mecanismos judiciales para hacerlos 
efectivos. 
Empoderar a las víctimas Directas e indirectas de la Intervención paramilitar 
en la Universidad de Córdoba, con el fin de que hagan efectivos sus 
derechos. 
Sensibilizar a las autoridades estatales encargadas de investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de 
Unicordoba para que se generen decisiones judiciales frente a las 
denuncias y procesos ya iniciados 
Construir con miras a presentar en el incidente de reparación integral, del 
proceso judicial de Justicia Transicional, y con el apoyo con las víctimas de 
la Universidad de Córdoba, reparaciones acordes con el principio 
Internacional de restitución integral, que comporte medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 
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III.RESULTADOS. 
1.1. Exhibir un contexto acertado sobre los daños, respecto de la problemática 
generada con la intervención paramilitar 
1.2. Constituir la ruta jurídica en el Proceso de Justicia Transicional que permitan a 
las víctimas de la Universidad de Córdoba hacer efectivas reparaciones integrales 
por vulneración a sus derechos humanos de primera, segunda y tercera 
generación. 
1.3. Elaborar una cartilla y un cortometraje que contenga por cada generación de 
Derechos Humanos vulnerados testimonios, fotografías y videos que contribuya a 
los procesos de memoria histórica colectiva que se han venido gestando en el 
país como consecuencia del conflicto. 
2.1.Fortalecer al grupo de víctimas directas e indirectas de la Universidad de 
Córdoba para que identifiquen y hagan efectivos sus derechos. 
2.2. Capacitar a las víctimas con miras al ejercicio legítimo de la exigencia de sus 
derechos vulnerados con la intervención paramilitar. 
2.3.Promover una participación efectiva de las víctimas en el proceso de Justicia 
Transicional que se adelanta contra las Autodefensas Unidas de Colombia 
3.1 Obtener una disminución de los índices de impunidad por la falta de 
decisiones judiciales respecto de las violaciones de Derechos Humanos de 
Primera, Segunda y Tercera generación perpetrada con la intervención paramilitar. 
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3.2. Generar un cambio al interior de las Instituciones estatales que genere 
confianza cívica entre la población de víctimas y el mismo Estado. 
3.3. Mejorar la atención prestada a las víctimas por parte de las instituciones 
involucradas en el restablecimiento de sus derechos. 
4.1. Obtener la participación de las víctimas en el proceso de Justicia Transicional 
que conlleve al planteamiento de sus medidas de reparación, partiendo de sus 
necesidades y acordes con el principio Restitutio in Integrum. 
4.2. Presentar en la audiencia del incidente de reparación integral ante el Tribunal 
Superior de Justicia y Paz, las medidas de Reparación acordes con el principio 
Restitutio In Integrum. 
4.3. Contribuir a la puesta en marcha del programa piloto de Reparación Colectiva 
iniciado a través de la unidad para la atención y reparación integral de víctimas de 
la Universidad de Córdoba. 
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12.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES -z__.---- ANO/SEMESTRE 
JUNIO A NOVIEMBRE 2015 Y DE ENERO A JUNIO 2016 
MES PRIMER 
A 
SEMAN 
A 
SEGUN 
DA 
SEMAN 
A 
TERCER 
A 
SEMANA 
CUART 
A 
SEMAN 
A 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 RESULTADO 1 Exhibir un contexto acertado sobre los daños, respecto de 
la problemática generada con la intervención paramilitar 
Mapeo y Recolección de versiones libres 
de los postulados de las Autodefensas 
AGOSTO X 
Exposición Fotográfica y documental que 
se efectuará en la Universidad de 
Córdoba 
AGOSTO X 
Conversatorio con toda la comunidad 
Universitaria, en la Universidad de 
Córdoba 
AGOSTO X 
Construcción del "Muro de la Vergüenza", 
en un lugar público de la Universidad de 
Córdoba 
AGOSTO X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 RESULTADO 2 Constituir la ruta jurídica en el Proceso de Justicia 
Transicional que permitan a las víctimas de la Universidad de Córdoba hacer efectivas reparaciones 
integrales por vulneración a sus derechos humanos de Primera, Segunda y Tercera Generación 
Taller Herramientas Jurídicas: Ruta 
Jurídica para hacer efectivos los 
derechos humanos de primera generación 
vulnerados con la intervención paramilitar. 
AGOSTO X 
Taller Herramientas Jurídicas: Ruta 
Jurídica para hacer efectivos los 
derechos humanos de segunda 
AGOSTO X 
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generación vulnerados con la intervención 
paramilitar. 
Taller Herramientas Jurídicas: Ruta 
Jurídica para hacer efectivos los 
derechos humanos de tercera generación 
vulnerados con la intervención paramilitar. 
AGOSTO X 
Taller Herramientas Jurídicas: Ruta 
Jurídica para Acudir a Organismos 
Internacionales para hacer efectivos los 
derechos humanos de Primera, Segunda 
y Tercera generación vulnerados. 
AGOSTO X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 RESULTADO 3 Elaborar una cartilla y un cortometraje que contenga por 
cada generación de Derechos Humanos vulnerados testimonios, fotografías y videos que contribuya a los 
procesos de memoria histórica colectiva que se han venido gestando en el país como consecuencia del 
conflicto 
Taller de Cartografía Social SEPTIEMBRE X 
Taller de Recolección y Selección 
Fotográfica, el cual tiene por 
objetivo agrupar aquellas 
imágenes tomadas durante todo 
el proceso de intervención social y 
las fotografías históricas 
aportadas por las víctimas. 
SEPTIEMBRE X 
Recopilación de la biografía de 
cada víctima asesinada y 
desaparecida por el 
paramilitarismo. 
SEPTIEMBRE X 
Taller Audiovisual en el que las 
víctimas relaten sus testimonios y 
se haga un recorrido por las 
instalaciones de la universidad y 
los lugares marcados por la 
SEPTIEMBRE X 
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huella paramilitar. 
Taller Audiovisual en el que las 
víctimas cuenten la travesía para 
hacer sus derechos y la negativa 
para el resarcimiento de los 
mismos. 
SEPTIEMBRE X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 2. RESULTADO 1.Fortalecer al grupo de víctimas directas e indirectas de la 
Universidad de Córdoba para que identifiquen y hagan efectivos sus derechos. 
Taller denominado: "Impactos 
Psicosociales del daño". 
SEPTIEMBRE X 
Taller denominado: "Identificación de los 
daños". 
SEPTIEMBRE X 
Taller denominado: "Mi historia antes y 
después de la violencia Paramilitar". 
SEPTIEMBRE X 
Encuentro recreativo en el Municipio de 
Coveñas Sucre, denominado: "Un día en 
familia, con tu familia: Unicordoba". 
SEPTIEMBRE X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 2. RESULTADO 2. Capacitar a las víctimas con miras al ejercicio legítimo de la 
exigencia de sus derechos vulnerados con la intervención paramilitar. 
Taller denominado: Herramientas 
Jurídicas: Ámbito y aplicación de los 
Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. 
SEPTIEMBRE X 
Taller denominado: Herramientas 
Jurídicas: Mecanismos jurídicos para 
hacer efectiva la protección de Derechos 
Humanos e infracciones al derecho 
Internacional Humanitario 
OCTUBRE X 
LLI 
> 
'•-• er- I  
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Taller denominado: Herramientas 
Jurídicas: Marco jurídico del proceso de 
Justicia y Paz. 
OCTUBRE X 
Conversatorio denominado: Violación de 
Derechos Laborales en situaciones de 
Conflicto Armado". 
OCTUBRE X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 2. RESULTADO 3. Promover una participación efectiva de las víctimas en el 
proceso de Justicia Transicional que se adelanta contra las Autodefensas Unidas de Colombia, con miras a 
un conocimiento del desarrollo de este proceso 
Taller Herramientas Jurídicas: 
"Componentes del Proceso de Justicia y 
Paz: Derecho a la Verdad. 
NOVIEMBRE X 
Taller Herramientas Jurídicas: 
"Componentes del Proceso de Justicia y 
Paz: Derecho a la Justicia 
NOVIEMBRE X 
Taller Herramientas Jurídicas: 
"Componentes del Proceso de Justicia y 
Paz: Derecho a la Reparación 
NOVIEMBRE X 
Taller Herramientas Jurídicas: Cómo 
organizarnos para acudir a las diligencias 
de versiones libres y audiencias en el 
curso del proceso de justicia y paz y cómo 
intervenir en cada etapa. 
NOVIEMBRE X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 RESULTADO 1. Obtener una disminución de los índices de impunidad por la 
falta de decisiones judiciales respecto de las violaciones de Derechos Humanos de Primera, Segunda y 
Tercera generación perpetrada con la intervención paramilitar. 
Conversatorio denominado "De Cara 
a la Justicia Integral en el ámbito de 
la protección del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y del derecho 
Internacional Humanitario. Dirigido a 
DICIEMBRE X 
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Fiscales Seccionales y 
Especializados adscritos a la 
Dirección Seccional de Fiscalías de 
Córdoba. 
Conversatorio denominado "De Cara 
a la Justicia Integral en el ámbito de 
la protección del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y del derecho 
Internacional Humanitario. Dirigido a 
Jueces Penales del Circuito y 
Jueces Penales Especializados 
adscritos a Córdoba. 
DICIEMBRE X 
Conversatorio denominado "De Cara 
a la Justicia Integral en el ámbito de 
la protección del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y del derecho 
Internacional Humanitario. Dirigido a 
Jueces Laborales adscritos a 
Córdoba. 
DICIEMBRE X 
Conversatorio denominado "De 
Cara a la Justicia Integral en el 
ámbito de la protección del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y del derecho 
Internacional Humanitario. Dirigido a 
Defensores Públicos de Víctimas Y 
Procuradores Regionales, de la 
Regional Córdoba. 
DICIEMBRE X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 RESULTADO 2 Generar un cambio al interior de las Instituciones Estatales 
que genere confianza cívica entre la población de víctimas y el mismo Estado. 
Taller. Para definir la agenda del foro 
ENERO X 
Foro "Todos y Todas por la Reivindicación 
de las Víctimas de la Unicordoba", 
FEBRERO X 
Ejercicio práctico "Me pongo en tus 
zapatos", en el cual se seleccionará por 
cada entidad comprometida a dos 
servidores quienes efectuaran el rol de 
víctimas por un día. 
FEBRERO X 
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72; 
o?,  
s. 
Realización de un cine-foro en la 
Universidad de Córdoba en el que 
expongan cortometrajes y largometrajes 
sobre la situación que viven las víctimas 
en el mundo 
FEBRERO X.,..:) .1--E.• 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 RESULTADO 3 Mejorar la atención prestada a las víctimas por parte de las 
Instituciones involucradas en el restablecimiento de sus derechos. 
Jornada de atención a víctimas de la 
Universidad de Córdoba a través de 
la cual los Fiscales Seccionales y 
Especializados de la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Córdoba y 
de la Fiscalía Nacional Especializada 
de Justicia Transicional, con sede en 
Montería revisen caso a caso, se 
adjunten documentos a las 
investigaciones y/o carpetas que se 
adelantan por cada hecho. 
MARZO X 
Jornada de atención a víctimas de la 
Universidad de Córdoba a través de la 
cual los Jueces Penales del Circuito y 
Jueces Penales Especializados, con 
sede en Montería, con el objeto de que 
los jueces revisen caso a caso el estado 
procesal en que se encuentra cada uno 
MARZO X 
Jornada de atención a víctimas de la 
Universidad de Córdoba a través de 
la cual los Jueces Laborales con 
sede en Montería, con el objeto de 
que los jueces revisen caso a caso 
el estado procesal en que se 
encuentra cada uno y se absuelvan 
inquietudes de las víctimas. 
MARZO X 
Jornada de atención a víctimas de la 
Universidad de Córdoba a través de 
la cual los Defensores de Víctimas 
adscritos a la regional Córdoba, 
Confieran poderes a las víctimas que 
carecen de representantes 
judiciales, revisen las carpetas que 
se lleva a cada víctima, se adjunten 
MARZO X 
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documentos y absuelvan inquietudes 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 RESULTADO 1 Obtener la participación de las víctimas en el proceso de 
Justicia Transicional que conlleve al planteamiento de sus medidas de reparación, partiendo de sus 
necesidades y acordes con el principio Restitutio in Integrum. 
Taller con las víctimas de 
vulneraciones a Derechos de 
Primera Generación, con el apoyo 
de de un equipo interdisciplinario 
conformado por abogados, 
contadores, psicólogos y peritos 
expertos, para determinar el daño 
emergente, el lucro cesante, los 
daños morales y los daños a la vida 
en relación, respecto de cada caso 
ABRIL X 
Taller con las víctimas de 
vulneraciones a Derechos de 
Segunda Generación, con el apoyo 
de un equipo interdisciplinario 
conformado por abogados, 
contadores, psicólogos y peritos 
expertos, para determinar el daño 
emergente, el lucro cesante, los 
daños morales y los daños a la vida 
en relación, respecto de cada caso. 
ABRIL X 
Taller con expertos en el tema de 
Derechos Humanos de Tercera 
Generación, que orienten a las 
víctimas en la identificación de los 
daños ocasionados con la 
intervención paramilitar al derecho a 
la Paz y a la libre autodeterminación; 
que les permita exponerlos ante el 
tribunal competente, en aras que se 
dicten medidas para su 
resarcimiento 
ABRIL X 
Taller con todas las víctimas sobre la 
ilustración de las medidas de 
Rehabilitación, Satisfacción, 
Restitución y Garantías de no 
repetición, con miras a que las 
víctimas identifiquen cuales de ellas 
son aplicables para su caso y se 
hagan exigibles en el incidente de 
ABRIL X 
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reparación integral. .e.s....., 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 RESULTADO 2 Presentar en la Audiencia del Incidente de Reparación 
Integral ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, las medidas de Reparación acordes con el principio 
Restitutio In Integrum. 
Taller de Recopilación y verificación 
de pruebas de cada caso a 
presentar en la audiencia de 
Incidente de Reparación integral con 
todas las víctimas. Así mismo de 
verificación que todas cuenten con 
representación judicial 
MAYO X 
Taller de Elaboración del documento 
a presentar ante la Magistratura en 
la Audiencia de Reparación Integral, 
en el que se contenga de 
conformidad a la ley 975 de 2005, 
modificada por la 1592 de 2012 
todos los elementos requeridos. 
MAYO X 
Taller para preparar la intervención 
de cada víctima con el apoyo y 
asesoría de abogados y psicólogos, 
quienes darán herramientas que les 
fortalezcan y ayuden a ser exigibles 
sus derechos en el desarrollo de la 
audiencia. 
MAYO X 
Taller para organizar la logística de 
desplazamiento, hospedaje y 
alimentación de las víctimas durante 
el desarrollo de la audiencia. 
MAYO X 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 RESULTADO 3 Contribuir a la puesta en marcha del programa piloto de 
Reparación Colectiva iniciado a través de la unidad para la atención y reparación integral de víctimas de la 
Universidad de Córdoba. 
Taller de Rendición de cuentas de 
la UARIV Na 1 con las víctimas en el 
que se cuente: 1.-Qué medidas se 
establecieron para la reparación 
colectiva de la Unicordoba; 2.-Qué 
medidas se han implementado; 3.- 
JUNIO X 
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Qué medidas se han ejecutado. 
Taller de Rendición de cuentas de 
la UARIV Na 2 con las víctimas en el 
que cada mesa de trabajo, 
previamente establecidas a través 
del programa piloto de reparación 
colectiva, indique sus avances y en 
que está trabajando. 
JUNIO X 
Taller de identificación de 
vulnerabilidades en la aplicación de 
medidas para la ejecución del 
programa piloto de reparación 
colectiva, con el apoyo de entidades 
estatales involucradas, la UARIV y 
las víctimas para que conjuntamente 
se ayude a superar las dificultades. 
JUNIO X 
Taller para hacer seguimiento a las 
medidas concluidas con cada mesa 
de trabajo 
AGOSTO X 
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13.-DURACION TOTAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
La duración planificada para la ejecución del proyecto de intervención social 
denominado: "Vulneración del principio Restitutio In Integrum en los 
procesos de Justicia Transicional de las víctimas de la Universidad De 
Córdoba en el contexto de la intervención paramilitar durante los años 1995-
2005", será de un año en el período comprendido de Agosto de 2015 a Agosto de 
2016. 
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14.-ESTRATEGIA DE EJECUCION 
Para la ejecución de este proyecto de intervención social se ha propuesto 
desarrollarse actividades que se realizaran en las siguientes etapas: 
PRIMERO: "Etapa de Identificación" Con la intervención de cada una de 
las víctimas y estableciendo la cronología de hechos violatorios de los 
Derechos Humanos durante la intervención paramilitar, se determinará 
cuáles fueron los derechos humanos de primera, segunda y tercera 
generación vulnerados, se establecerá qué medidas se han implementado 
para lograr el restablecimiento de estos derechos, y se construirá una ruta 
jurídica que ilustre grupal e individualmente a las víctimas de la universidad 
de Córdoba. De igual manera se elaborará una cartilla y un cortometraje en 
la que se registre por cada generación de derechos humanos vulnerados: 
testimonios, fotografías y videos en el que se plasme el contexto de lo 
acontecido. 
SEGUNDO: "Etapa de Empoderamiento" Se busca empoderar a las 
víctimas directas e indirectas de la Intervención paramilitar en la universidad 
de Córdoba, con el fin de que hagan efectivos sus derechos. Para ello se 
reunirán a las víctimas, se capacitarán con miras a su fortalecimiento 
personal y grupal, se dictarán talleres de herramientas jurídicas y 
sicológicas, que promuevan su participación en el desarrollo del proceso de 
justicia transicional. 
TERECERO: "Etapa de Sensibilización" La tercera etapa busca 
sensibilizar a todas la instituciones estatales comprometidas judicial y 
administrativamente en el proceso de reparación de las víctimas de la 
universidad de Córdoba, para ello se ha planeado entre otras actividades la 
celebración de un foro que hemos denominado "Todos y todas por la 
reivindicación de las víctimas de la Unicordoba", en este espacio se busca: 
1.-Una rendición de cuentas de lo que cada Institución desde su 
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competencia ha trabajado, o avanzado con respecto a las víctimas de la 
Universidad de Córdoba; 2.-Se Presentará cronológicamente cada hecho 
violatorio de derechos humanos y se muestre el contexto acertado sobre los 
daños generados a la universidad de Córdoba con la Intervención 
paramilitar; 3.-Se invitarán a los medios de comunicación, importantes para 
la difusión y conocimiento de lo acontecido. 
4 CUARTO: "Etapa de Participación" En esta última fase se busca obtener 
la participación de las víctimas en el proceso de justicia transicional que 
conlleve al planteamiento de sus medidas de reparación partiendo de sus 
necesidades y acordes con el principio Restitutio in Integrum. Para ello se 
organizará a las víctimas con el objeto de que presenten con la asesoría de 
defensores, contadores y peritos expertos en el tema de reparación las 
medidas de reparación integral que consideran acordes en la "Audiencia del 
Incidente de reparación integral"6. Para ello se realizaran actividades como 
son la conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios que involucren 
abogados, contadores, peritos para tasar los daños producidos por la 
vulneración de los derechos humanos. Finalmente se busca contribuir con 
el planteamiento de este contexto la puesta en marcha del programa piloto 
de Reparación colectiva iniciado a través de la UARIV-Unidad para la 
Atención y reparación integral de Víctimas. 
Audiencia del Incidente de reparación integral (Sentencia C-180 de 2014): Establece que se presenta ante 
el Tribunal Superior de Justicia y Paz, en ella, las víctimas determinan cuales fueron los perjuicios, las formas 
de reparación a las que aspiran y el monto de indemnización a que tienen derecho; una vez establecido, el 
cual el Tribunal incorporará su contenido en las condenas impuestas al postulado en la sentencia. En esta 
Audiencia las víctimas establezcan sus medidas de reparación 
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15.-IMPACTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO / CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS 
IMPACTOS A CORTO PLAZO: 
Víctimas capacitadas y capaces de ejercitar y exigir sus derechos 
113 Víctimas empoderadas para el ejercicio y reclamo de la restauración de 
sus derechos. 
Participación efectiva de las víctimas de la universidad de Córdoba en el 
proceso de justicia transicional. 
113 víctimas participando en el proceso judicial de justicia transicional. 
IMPACTOS A MEDIANO PLAZO: 
Lograr que las 113 víctimas identificadas e intervenidas, participen en el 
incidente de reparación integral y les sean reconocidos y reparados sus 
derechos vulnerados acorde con el principio Restitutio in Integrum. 
Autoridades sensibles, capaces, comprometidas y responsables en el 
desarrollo de la investigación y sanción de las violaciones a los derechos 
humanos que afectaron a la universidad de Córdoba. 
70% de Entidades comprometidas e involucradas en la investigación y 
sanción por los hechos que vulneraron los derechos humanos de primera, 
segunda, tercera generación. 
Lograr que en el contexto del conflicto armado interno colombiano con las 
autodefensas, se miren las afectaciones de las víctimas como sujeto 
colectivo de derechos desde un enfoque internacional y adecuado en el 
tema de las vulneraciones a los derechos humanos de primera, segunda y 
tercera generación. 
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Sentencias en el proceso de Justicia Transicional acordes con el principio 
de Restitutio in integrum 
Que la sentencia que se dicte contra el máximo responsable del 
desmovilizado Bloque Córdoba, Sinú y/o san Jorge cobije a las 113 
víctimas de la Universidad de Córdoba- 
Confianza cívica entre las víctimas de la universidad de Córdoba y el 
Estado colombiano. 
Legitimidad e Institucionalidad recuperada para la Universidad de Córdoba 
Se logre efectividad en la aplicación de Garantías de no repetición a las 
víctimas de la Universidad de Córdoba. 
113 Víctimas fortalecidas y motivadoras de otras víctimas de la región de 
Córdoba y Urabá afectadas con el conflicto armado Colombiano. 
Que la Sentencia que repare integralmente a las víctimas de la Universidad 
de Córdoba sea referente jurídico para otros sujetos colectivos de derechos 
afectados con el paramilitrismo. 
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16.-VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Se considera viable el proyecto de Intervención social a las víctimas de la 
Universidad de Córdoba afectadas por Injerencia paramilitar en el período 1995-
2005, en virtud de las siguientes razones: 
Se ha valorado, estudiado y concretado la normativa que nacional e 
internacionalmente protege los derechos de Primera, Segunda y Tercera 
generación vulnerados con la intervención por esta organización ilegal al 
margen de la ley; de igual manera y como quiera que se adelantan 
procesos judiciales contra los máximos responsables de estos hechos ante 
los Tribunales de Justicia y Paz, existen las condiciones legales para que 
las víctimas puedan demostrar los daños ocasionados y el juez competente 
a través de sentencia ordene la reparación integral a las víctimas, objetivo 
central de este proyecto. 
Se cuenta con la capacidad organizativa para poner en marcha, ejecutar y 
administrar el proyecto; el personal seleccionado para capacitar a las 
víctimas es experto en materia de procesos en justicia transicional, conoce 
la problemática que han vivido las víctimas desde hace muchos años, es 
consciente de sus necesidades y se tiene la disponibilidad presupuestal 
aportada a través del fondo FOS COLOMBIA7 de la Cooperación 
7 FOS-Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la sociedad civil Colombiana El Fondo para Apoyo a 
Organizaciones de la Sociedad Civil Colombiana - FOS es un fondo multa-donante, creado en 
2009 con el propósito de financiar y fortalecer a la sociedad civil colombiana. Fue fundado por la 
agencia de cooperación sueca, ASDI, y la Embajada de Suecia en Colombia para canalizar 
el apoyo desde Suecia a las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, 
incrementarla transparencia y generar criterios claros para la selección de contrapartes y aumentar 
la eficiencia económica en la administración de los proyectos. 
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Internacional Sueca a la entidad solicitante Colectivo de derechos 
Humanos "Semillas de Justicia y Paz", para su puesta en marcha. 
El tema de la reparación integral, a pesar de ser complejo, forma parte de 
la política pública del Estado Colombiano en el desarrollo del proceso de 
justicia transicional; por tanto esta intervención busca que la reparación 
integral obtenida a este Sujeto Colectivo de derechos, sea aplicable a otras 
colectividades afectadas fortaleciendo la dinámica de la política pública 
existente. 
El proyecto de intervención social es compatible con la identidad social, 
cultural, religiosa y política de la población beneficiaria, en virtud que la 
metodología a empleada para trabajar con las víctimas de la universidad 
de córdoba, es la de acción-participación, es decir, la visión que desde las 
víctimas se debe tener en cuenta para su reparación integral. 
Este proyecto es viable, pues su ejecución se desarrollaría en el justo momento, 
en virtud de que se han iniciado procesos judiciales en el marco de la Ley 975 de 
2005, modificadas por la Ley 1592 de 2012, que apuntan a que dichos 
comportamientos delictivos sean imputados al máximo comandante del 
desmovilizado Bloque Córdoba, Sinú y/o San Jorge de las Autodefensas, y al que 
se le atribuye la responsabilidad de los mismos. En este sentido si organizamos, 
empoderamos y sensibilizamos a las víctimas e instituciones lograremos no sólo la 
participación efectiva de las víctimas, sino un contexto de crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra acertados a la realidad de lo vivido, que puedan 
ser expuestos y condenados ante los tribunales competentes y se obtenga la 
reparación integral por los daños causados. 
En consecuencia la puesta en marcha de este proyecto beneficiará no sólo a las 
víctimas de la Universidad de Córdoba, sino a todas aquellas que sostienen una 
lucha por lograr la reivindicación de sus derechos, dado que las medidas de 
reparación integral que se establezcan en la sentencia han de comprometer a las 
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instituciones estatales o de distinta índole, quienes deberán mejorarlas e 
incorporarlas a sus políticas públicas. 
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17.-CONDICIONANTES/FACTORES EXTERNOS 
Durante el desarrollo y ejecución del proyecto de intervención a las víctimas de la 
Universidad de Córdoba, pueden concurrir factores externos significativos sobre 
los cuales la administración o dirección del proyecto puede no tener ningún tipo de 
control, las cuales se han identificado como las siguientes: 
*Motivación de las víctimas directas e indirectas en las actividades propuestas a 
desarrollar 
*Colaboración y participación de las entidades Estatales involucradas en la 
ejecución del proyecto. 
*Participación y apoyo de la Universidad de Córdoba, entendida como institución 
educativa. 
*Seguridad e Integridad de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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18.- MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 
OBJETIVO 
ESPECIFICOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 
1.-Empoderar a las 
víctimas Directas e 
indirectas de la 
Intervención paramilitar 
en la Universidad de 
Córdoba, con el fin de 
que hagan efectivos sus 
derechos. 
R-1 Fortalecer al grupo de 
víctimas directas e indirectas de 
la Universidad de Córdoba para 
que identifiquen y hagan 
efectivos sus derechos 50% de víctimas 
fortalecidas y Capacitadas 
en el Tema de Violación a 
sus Derechos y los 
mecanismos para 
hacerlas exigibles 
Planillas de 
Asistencia Talleres 
Participación y 
Motivación de las 
víctimas R-2 Capacitar a las víctimas 
con miras al ejercicio 
legítimo de la exigencia de 
sus derechos vulnerados con 
la intervención paramilitar 
R-3 Promover una 
participación efectiva de las 
víctimas en el proceso de 
Justicia Transicional que se 
adelanta contra las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia 
50% de víctimas 
interviniendo en versiones 
libres, audiencias de 
Imputación de Cargos, 
Audiencias de 
Legalización de Cargos en 
el Proceso Judicial de 
Justicia Transicional 
contra los máximos 
comandantes de las AUC 
Estadísticas 
Nacional 
Especializada de 
Justicia 
Transicional 
Estadísticas 
Tribunales de 
Justicia y Paz 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Autoridades 
Judiciales 
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2.-Sensibilizar a las 
autoridades estatales 
encargadas de 
investigar y sancionar 
las violaciones a los 
derechos humanos de 
las víctimas de 
Unicordoba para que se 
generen decisiones 
judiciales frente a las 
denuncias y procesos ya 
iniciados 
R-1 Obtener una 
disminución de los índices 
de impunidad por la falta 
de decisiones judiciales 
respecto de las violaciones 
50% Disminución Índices 
de Impunidad en las 
Investigaciones y/o 
Estadísticas 
Nacional 
Especializada de 
Justicia Compromiso 
de Derechos Humanos de 
Primera, Segunda y 
Tercera generación 
perpetrada con la 
intervención paramilitar. 
procesos respecto de las 
violaciones de Derechos 
Humanos perpetrados en 
la Unicordoba 
Transicional 
Estadísticas 
Tribunales de 
Justicia y Paz 
Autoridades 
Judiciales 
Estadísticas 
Nacional 
Especializada de 
Justicia 
Transicional 
Estadísticas 
R-2 Generar un cambio al 
interior de las Instituciones 
35% de Autoridades e 
Instituciones Estatales 
Tribunales de 
Justicia y Paz Compromiso 
Estatales que genere Involucradas y Estadística UARIV Autoridades e 
confianza cívica entre la 
población de víctimas y el 
mismo Estado. 
comprometidas en el 
Tema de Reparación de la 
Universidad de Córdoba Estadísticas Defensoría del 
Instituciones 
Judiciales 
Pueblo 
Estadísticas 
Procuraduría 
General de la 
Nación 
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3.- Determinar cuáles 
fueron los Derechos 
Humanos de primera, 
segunda y Tercera 
generación vulnerados a 
las víctimas directas e 
indirectas de la 
Universidad de Córdoba, 
con la intervención 
paramilitar efectuada 
durante los años 1995- 
2005; así como los 
mecanismos judiciales 
para hacerlos efectivos. 
R1.-Exhibir un contexto 
acertado sobre los daños, 
respecto de la 
problemática generada con 
la intervención paramilitar 
R2.- Constituir la ruta jurídica 
en el Proceso de Justicia 
Transicional que permitan a 
las víctimas de la Universidad 
de Córdoba hacer efectivas 
reparaciones integrales por 
vulneración a sus derechos 
humanos de Primera, 
Segunda y Tercera 
Generación 
Presentación ante el 
Tribunal de Justicia y Paz 
el 50% de los Hechos 
Violatorios de Derechos 
Humanos de Primera, 
Segunda y tercera 
Generación y sus daños 
que afectaron a la 
Unicordoba 
Identificación 50% del 
Proceso Judicial y 
Administrativo por parte 
de las víctimas a que 
deben acudir para hacer 
efectivos sus derechos 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Autoridades e 
Instituciones 
Judiciales 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Autoridades e 
Instituciones 
Judiciales 
Encuesta Víctimas 
Informes 
Tribunales de 
Justicia y Paz 
R-3 Mejorar la atención 
prestada a las víctimas por 
parte de las Instituciones 
involucradas en el 
restablecimiento de sus 
derechos. 
40% de Satisfacción a las 
víctimas en la respuesta y 
atención de sus 
necesidades e inquietudes 
en la Atención por parte 
de las Entidades y 
Autoridades Estatales 
comprometidas en el tema 
Reparación Integral 
Encuesta a las 
víctimas 
Compromiso 
Autoridades e 
Instituciones 
Estatales 
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4.-Lograr para las 
víctimas de la 
Universidad de Córdoba 
una reparación acorde 
con el principio 
Internacional de 
restitución integral, que 
comporte medidas de 
restitución, 
rehabilitación, 
compensación, 
satisfacción y garantías 
de no repetición. 
R1.-Obtener la participación de 
Las víctimas en el proceso de 
Justicia Transicional que 
conlleve al planteamiento de sus 
medidas de reparación, partiendo 
de sus necesidades y acordes 
con el principio Restitutio in 
Integrum. 
R2.- Presentar en la 
Audiencia del Incidente de 
Reparación Integral ante el 
Tribunal Superior de 
Justicia y Paz, las medidas 
de Reparación acordes con 
el principio Restitutio In 
Integrum. 
Presentación ante 
Tribunal, Sala Especial de 
Justicia y Paz de Incidente 
de Reparación Integral en 
el que se involucre al 50% 
de víctimas afectadas con 
la Intervención Paramilitar 
en la Unicordoba 
Presentación del Incidente 
de Reparación que 
contenga en un 70% las 
medidas que comportan el 
Principio Restitutio in 
Integrum para la 
reparación de las Víctimas 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Autoridades e 
Instituciones 
Judiciales 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Autoridades e 
Instituciones 
Judiciales 
Informe Tribunal 
de Justicia y Paz 
Informe Tribunal 
de Justicia y Paz 
R3.- Elaborar una cartilla y un 
cortometraje que contenga 
por cada generación de 
Derechos Humanos 
vulnerados testimonios, 
fotografías y vídeos que 
contribuya a los procesos de 
memoria histórica colectiva 
que se han venido gestando 
en el país como consecuencia 
del conflicto. 
50% de víctimas 
empoderadas en el 
conocimiento y ejercicio 
de sus derechos 
Conocimiento 20% de la 
Población de la 
Universidad de Córdoba 
de lo que aconteció en el 
claustro universitario con 
la Intervención Paramilitar 
Encuesta víctimas 
Encuesta 
Comunidad 
Estudiantil 
Participación 
Víctimas 
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R3.- Contribuir a la puesta 
en marcha del programa 
piloto de Reparación 
Colectiva iniciado a través 
de la unidad para la 
atención y reparación 
integral de víctimas de la 
Universidad de Córdoba. 
Participación de un 30% 
de las víctimas en la 
ejecución programa 
Piloto de Reparación 
Colectiva de la UARIV 
Informe UARIV 
Participación 
Víctimas 
Compromiso 
Instituciones 
Judiciales 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad Cubierta por el Colectivo de 
derechos Humanos "Semillas de 
Justicia y Paz" 
$ 50.000.000 
Cantidad aportada a través del Fondo 
FOS COLOMBIA de la Cooperación 
Internacional Sueca 
$ 50:000.000 
Cantidad aportada por la GTZ Agencia 
Alemana de Cooperación Al Desarrollo $ 15.000.000 
Cantidad Solicitada por el Financiador 
$ 80.000.000 
TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO $ 115.000.000 
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21.-ANEXOS 
21.1. ESTADO DEL ARTE 
Nombre del 
documento 
Autor Palabras 
Claves del 
Artículo 
Ubicación 
(Dirección 
Electrónica 
Específica) y/o 
clasificación 
topográfica de 
la Biblioteca 
donde se 
encuentra 
Descripció 
n 
Conceptos 
Abordados 
Las Claudio Restitutio in http://www.cdh. Análisis de (1) algunas 
reparacione Nash Integrum uchile.cl/media/ la consideraciones 
s ante la Rojas Responsabili publicaciones/p jurisprudenc generales sobre la 
Corte dad del df/14.pdf ia de la responsabilidad en 
Interamerica 
na de 
Derechos 
Estado Corte 
Interamerica 
na de 
el derecho 
internacional 
público; 
Humanos 
1988/2007 
Derechos 
Humanos, 
en el ámbito 
de las 
reparacione 
s por 
violaciones 
a los 
Derechos 
Humanos, 
los alcances 
de estos 
fallos en el 
período de 
1988 a 2007 
la 
responsabilidad 
internacional por 
violaciones a los 
derechos humanos; 
la obligación de 
reparar como la 
consecuencia 
principal de la 
responsabilidad 
internacional por 
violaciones a los 
derechos humanos; 
 
las modalidades de 
reparación; (5) los 
destinatarios de las 
reparaciones; 
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(6) el pago de las 
indemnizaciones y 
la supervisión de la 
Corte del 
cumplimiento 
de las medidas de 
reparación. 
Justicia y 
Reparacion 
Pablo 
de 
Reparaciones http://www.corte 
 
idh.or.cr/tablas/r 
Aproximació 
n jurídica a 
Restitución, 
Compensación 
es Greiff 29767.pdf los 
procesos de 
reparación. 
Lo justo, 
apropiado y 
eficiente 
para la 
resolución 
de caso 
masivos y 
sistemáticos 
de abuso. 
Rehabilitación, 
Satisfacción y 
garantías de no 
repetición. 
La Sinthya Justicia http://e-  La Aproximación a la 
Reparación Rubio Transicional archivo.uc3m.es 
 reparación a Justicia 
a las Escolar Reparación /bitstrearn/handl las víctimas Transicional. 
víctimas de e/10016/18838/ enmarcado Reparación a 
violaciones TFM MEADH en un víctimas de 
graves y Sinthya_Rubio_ contexto violaciones 
sistemáticas 2012.pdf?seque transicional. sistemáticas de los 
de 
Derechos 
Humanos 
en el marco 
de una 
sociedad 
post- 
transicional: 
El caso del 
Perú. 
nce=1 Partiendo 
desde una 
mirada 
amplia de la 
justicia de 
transición, 
que permite 
explorar su 
evolución, 
característic 
as, 
finalidades y 
retos, se 
dirige hacia 
el estudio 
derechos humanos 
y del derecho 
internacional 
humanitario. 
Reparación a 
víctimas de 
violaciones graves y 
sistemáticas de 
derechos humanos 
y derecho 
internacional 
humanitario: el caso 
del Perú y su plan 
integral de 
reparaciones. 
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de la 
reparación a 
víctimas 
desde una 
perspectiva 
del derecho 
internaciona 
I público y 
su 
incidencia 
en la 
aplicación 
nacional a 
través de 
los 
programas 
administrati 
vos de 
repa racione 
s. 
Estándares Derecho http://revistas.ut El desarrollo 
internaciona 
les de 
Raúl 
Fernand 
internacional, 
derechos 
adeo.edu.co/ind 
 
ex.php/RAI/articl 
que ha 
tenido el 
Desarrollo del 
concepto de 
reparación 
de 
Núñez 
Marín 
humanos, 
Sistema 
e/viewFile/853/8 
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concepto de 
reparación 
reparación en el 
derecho 
violaciones Lady Interamerican en el internacional. 
de derechos Nancy de derecho 
humanos: Zuluaga Derechos internaciona La reparación de 
principios 
de 
implementa 
ción en el 
derecho 
colombiano 
Jaramill 
o 
Humanos, 
reparaciones, 
implementaci 
ón. 
I 
(básicament 
e en cuanto 
a 
jurisprudenc 
ia y doc- 
trina), que 
ha 
proporciona 
do el 
contenido 
que esta 
tiene hoy en 
día. 
graves violaciones 
de derechos 
humanos 
La reparación en el 
Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos. 
Indemnización 
Medidas de 
satisfacción y 
garantías de no 
repetición. 
Igualmente, 
deben 
Derecho a la verdad 
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evaluarse 
cuáles son 
los 
verdaderos 
estándares 
de 
reparacione 
s en materia 
de derechos 
humanos a 
la luz del 
manejo de 
fuentes del 
derecho 
internaciona 
/ 
I, y ante 
todo, su 
aplicación 
en el 
Sistema 
Interamerica 
no de 
Derechos 
Humanos 
(SIDH). 
Todo lo 
anterior con 
base en la 
jurisprudenc 
ia y en el 
análisis de 
línea 
jurisprudenc 
ial 
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VULNERACION DEL PRINCIPIO RESIffUTIO IN INTEGRUM(1) EN LOS PROCESOS DE 
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(A INITRVENCION PÁRAMO rEAR 
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cmIJo(twios 110103 
DE MONDAD POR 
13 0€ ALDORIDADES 
ESTATALES ERNI LAS 
IMISTIGACIOPESVO 
PROCHC6 EWA» 
¡ 
FEPARACICIPES PDAINPSTRATIVAS 
LAS QUE SE INCLUYAN MEDIDAS CE 
RISD11100P1, 03APENSACION, 
WHAEALTAOON, SEDSPACOON Y 
GARANDAS DE NO DEPElICION 
ACOMBA CADA CASO 
PRESENIA0014 DE UN 
CONTEXTO ACERTADO SOBRE 
tos m'os, REsncro DE LA 
PAO8tETAADCAGOIRADA 
trinsIENCIÓNPARARILEEAR 
RESITWOON IPREGRAL 
DE LOS DERECHOS 
AFECTADOS A LAS 
VICDPAAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
COPOODA 
SEMPENCIASOYEOMEOILAS 
PENALII Y DISCIPLINADIAS A 
LOS COLABODADCRES Y 
PAR11CIPI3 DE 106 HECHOS 
VICIATORIOS DE DERECHOS 
HUMUS Y EL DIN. 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO RESTITUTIO IN INTEGRUM EN LOS PROCESOS DE 
SI= TIMSICIONAL DE LAS VICTIMAS DE LA UNNERSIDAD DE C.ORDOBA EN 
CONTEXTO DE LA INIERVENCION PARAMILITAR DURANTE LOS iÑOS 1995-2005 
AtflOIDDADES ESTATALES 
SENSIBLES Y CCMPROMEDDAS EN 
LA W4VESDCAOON Y SANDON DE 
LAS VIOIAOONES DE DERECHOS 
HUMANOS A LAS VICIIIIAS DE 
UPPIODADOBA 
( 
REPAIVOON 
ADAIPOSIRADVA ACORDE A 
10S ESTANDAPIES DO 
MORO IPOISMONII 
RESUMID IN INITGRLIM 
IDOOIROACION PC«PANEE DE (AS 
AtITOR/DAD6 ESTATALES Y DE LAS 
VENA" DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
MIMA, SEGUNDA Y MORA 
GRUMO« VULNERADOS CON LA 
INIERVEPODN »MAHAR 
CESAOON DE LA 
VULNERADOR DE LOS 
CEREDIOS HUMANOS DE 
LAS VICTIAAS DE 
UPECORDOBA 
ENESTIGAOCe Y 
SANDON PARA LOS 
camartmoosmio 
PARTICIPE OLLAS 
VIOIAOOPES A LOS 
DERECHOS HUMVEDS 
) 
21.3. ARBOL DE OBJETIVOS O SOLUCIONES 
70 
21.4. NORMAS 
EL ívL/ 
'1,11\ 
tu 
ot11,£-C'l  
DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA 
GENERACION: 
1.-DERECHO A LA VIDA 
1.-ARTICULO 11 CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA 
1.1ARTICULO 3 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
1.2.ARTICULO 4 PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
1.3. ARTICULO 5 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 
2.-DERECHO INTEGRIDAD FISCIA Y 
MORAL 
2.-ART. 12 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
2.1. ART. 11 Y 27 CONVENCION AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 
2.2.-ART. 7 Y 10 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 
2.3.-ART. 6,7,Y 8 ESTATUTO DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL 
71 
3.-DERECHO LIBERTAD DE 
PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y 
RELIG ION 
 
3.-ARTICULO 18 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
3.1.ART. 18 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
3.2.ART. 18 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 
3.3.ART. 12 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 
  
  
4.-ART. 24 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
4.1.ART. 13 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
4.2.ART. 4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 
4.-DERECHO LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO Y TRANSITO 
 
  
DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA 
GENERACION: 
  
 
1.-ART. 25 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
1.2. ART. 23 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
1.3. ART. 6 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
   
1.-DERECHO AL TRABAJO 
  
   
72 
2.-DERECHO A LA LIBERTAD 
SINDICAL 
2.-ART. 39 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
2.1. ART. 23.4 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
2.2.ART. 22 1 Y 3 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 
2.3. ART. 8 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
3.-DERECHO A LA EDUCACION 
3.-ART. 67 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
3.1. ART. 26 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
3.2.ART. 18.4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 
2.3. ART. 13 Y 14 PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
73 
DERECHOS HUMANOS DE TERCERA 
GENERACION: 
  
1.-ART. 22 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
1.1 DECLARACION SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS 
A LA PAZ (1984) 
1.-DERECHO A LA PAZ 
 
  
  
2.-ART. 9 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
2.1. ART. 1 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
2.2. ART. 21 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
2.-DERECHO A LA 
AUTODETERMINACION 
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21.5 ANEXOS-ARCHIVOS HISTORICOS DE PRENSA 
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eje rIt'17.! 
"E/ .susto que 
Ít/1,7 fue rt I d'Y 
tuuls.. yo 
rj J'afr."4,5 ,1"111' 
h,os yuos 
rv7,etir-rt c,S 
d'a?' 017,9' C-',23 
eso se tu'  
<D9s.uot..o...s 
Z1+7.,1 r"17 £.1 
7 
‹ ,.r7-1,;( o' r, y cío/e'  
.,,~41-1044,,,1•46k1,104Z,*44,1~41.,, 14~4,41~ .,61Akst,~1, 01~  
ts,  
• 
i 
 
"Los .¿,--lator -c-s citpl 
ate)r7tacio e?r,.1.? ir] 
C II trc,_ L/e47¿-3ro,r7 
1.1"1.1i9 C:«9 f ()FY t..29 
b f¿-1 orjr.9 y la dejarla,' 
c.,:ziactracla ets- ros 
i79e.ltr-os- de la 
r-e....siofkg.rzcia,. La 
balac-r.,-w ftie 
illt.17.5"a y tilflrei 2.117C.E5 ! 
cic)s 1 áityotos_Yo 
rywerclio los vi 
c- cía ti <lo corriat7 
el carro. y 
con Si, S" ¿-orfria.s 
 
t„: TY'Clf 'OS 1:41  
a, cuando cinco per3onas 
luego de violentar la pverta 
de la rasa de la familia r, 
borda Eluíz, entraron y se lie-
-Jaron al profesor Alvaro Ta 
borda Alvarez, de 27 ani" )14 de 
1:Yla,d, y docente del colelo 
inein de esta capital. 
Según versi6n de la M. 
ra, Rosa Ruiz, corripafiera del 
'las persona „ 
,s ,s vehículos. Uno se 
,r,“„iiu•IJo ja puerta d n 
' i.iasa y otro en la esquina 
Vielae de página 1A, 
Ellos se pusieron de 
acuerdo para encontrarse en 
la finca el día 8, muy b2rn-
roano, pues mi Ii.ermano su-
fre una enfermedad grave y 
no puede recibir el sol", dijo 
la hermana_ 
Agrego que 'para la finca 
partirnos mi hermano, une 
de 311S hijos y yo. Cuando en--
tramos 3 Tierralta, vimos 
una calinionem blanca, rairro-
oaría estaca, estacionada en 
la puerta de la finca Nos 
1.1/1105 del vehículo donde 
íbamos y mi hermano apre• 
miró el paso'. 
Al iiear ní herma-
ne ilamó a lea cuatro seño-
res que iban en al curro y 
pregunto 3i ellos eran los que 
iban a comprar la finca. tifua 
persona se lanzó cariñosa-
mente y le extkridló la Mano 
y se identificó conxi Alfonso 
Palacio, quien de inmediato 
le pregunto ¿usted es Clau-
dio Pérez, el historiador?. Mi 
hermanó contestó que si, De 
inmediato seguimos cami-
nando hasta la puerta de la 
finca. La camioneta septa 
, detrás de nosotras ,agregó. 
(...) Yo logré sacar una 
, sola siia para que se senta- 
ran, LOS tipos que estaban el 
la camioneta se bajaron y 
sacaron pistolas con las que 
nos amenazaron 
'A la señora que cuidaba 
la finca, al hijo de mi herma-
no y a mi nos encerraron en 
la casa. Yoaltrzeii a escuchar 
cuando ei4alaan esposando y 
golpeando a mi hermano. 
Luego se le lden tincaron 
COMO de las Parc.' sostuvo 
Enith Pérez. 
"Al momento de irse gri-
taron que no podamos salir 
sino hasta las des de la tan 
de, perqueia esa hora regre-
saban con él (mi hermanor, 
indicó 
'Mi otro hermano que se 
encontraba en otro sector de 
la finca haciendo unos arre- 
vio el carro que salid 
Muy rápido y de inmediato 
se fue para la casa. Allí nos 
encontró llorando nos des-
amarro y una hora después 
nos dirigimos a la SüLfl, DAS, 
Defensoría del Pueblo, CTI, 
y la Xl. Brigada; de Montería 
para dar parte del secuestro, 
"Los CUICO tipos que se 
llevaron a rui hermano están 
bien vestádos, con cadenas de 
oro, ponchos, algunos tenían 
coloc.ados sicgfribrem.s.  
de raya:, y wio 
t r- :lijolaSnith 
so es una per- 
., - -nu sufre de He- 
patil ts i3, 'omitirle y requiere 
de tina dieta especial y dro-
gas en forma establ.s? corno 
Lantadin de 1.3 miligramos, 
dos pastillas diarias, e Imw 
ron de W. una pasta al día; 
vailanta."asever5:-iu heruip.„ 
.113. 
Eiltaiinenze dijo que has- 
el momento no se ha sabi-
do abs•olutameiite nada de su 
paradero 
F.0 la Granja 
El segi z c.J plagio se pre- 
oentO a la 1:30 adm de ayer 
en la diagonal 20 con trans- 
versal 1 del barrio La Gran- 
Ellos primero rompieron la 
puerta de la casa Yecil:lo, 
entraron y preguntaron por 
Alvaro 'aborda', 
'Se dieron cuenta que se 
habfl3.riequivol2. do y llegaron 
hasta mí casa. Violentaron 
también la puerta, entraron 
y preguntaron por Alvaro, 
quien se identificó ensegui-
da, lo maltrataron, lo esr.lo-
xtron y se lo llevaron. A tul 
me pusieron un revolader en 
la cabeza y me tiraron a la 
cama. Al niric VIO le hicieron 
nada. 
'Yo no me atrevía a gritar 
por miedo a que se dm-ohne--
1'1D y Me mataran Con ini  
1 4_41, " 
• 
Inju. A la casa e r 
(lo, pero ellos e•••• 
agregó. 
Según su r.:orn«• 
varo Tabrinia, no4:' 
blemas con nad t 
gútl LUYo. 
vertiente pero sin 
Tarab len 
4:1tr e 
El on-11 f:aso fue° 
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que habían ízlw'r 
luego lo stattOnlan' 
lo. 
O. arco %-1114 er;:11- 
antes snrittkdoñatio 
posa con ciaden iLe 
tos Hace ocho m 
con un Mayor del 
1,us tres pl • 
demi nciatioa por 
res de los seenea 
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Fiscalía Reo:aval 
• 
Hasla el momento las aWoridecies competentes no se han manilest, por /os i;Vagios momdosen Montedé y •;5érraira, en  irls úniinas• 
y odió horas, Entre rantu,la angustlél f_imenta entre los tánliilares de les desaparecidos, ya Qlie todavía no han récibilio llameas sobré: 
,grttiy,) que se hao adjudicado tales retenciones 
Meridiano de Córdoba. 
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Carlos Julio R 
problemas, 
ninguna agm:nac 
tros sus padrps, 
demás fanl 
Mauricio J ernndez 
ce a que le respeten su vida y lo 
devuelvan pronto 
.e la fa- 
milia Hernán en un 
C011111:1› 
concierto total en familias de 
 e tudialltes secuestrados 
úa la incertidumbre 
plagio de dos estudian- 
la Universidad de Cór- 
cuando se dirigían a 
Marta, para participar 
egundo Congreso Na- 
de la Red de Universi- 
por la Paz, 
estudiantes secuestra- 
son, Mauricio Javier Her- 
z Lara y Carlos Julio 
frez Bade!. Mauricio Ja- 
'ene 24 años, cursa 60 se- 
e de Cultura Física, vive 
u madre y dos hermanos 
barrio La Pradera, es un 
ático del deporte, dedica- 
us estudios, buen hijo y 
ermano, según sus fa- 
miliares; el padre de Mauricio 
Javier es José Julián Hernán- 
dez, un comerciante informal 
que vende gaseosas y chance 
en pleno centro de la ciudad, 
con eso ha costeado los estu- 
dios de sus tres hijos, Carlos 
Julio es estudiante de Inglés, 
reside en el barrio El Laguito. 
Es hijb único, sus padres son 
Carlos Julio Ramírez Sagre, 
técnico agropecuario, y Dina 
Badel, ama de casa. 
"Rogarnos, suplicamos, pe- 
dimos de todo corazón a este 
grupo que lo liberen pronto 
junto con su compañero, ya 
que Mauricio es un joven es- 
tudiante sin ninguna clase de 
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PEDRO ESTERAN MANOTA' 
órdob 
A la Uf 
Con le 
enda o libreta oe an nes 
e la reconoc 
Asesinada estudiante de 
el ha-
ue la 
Viene de página IA 
7:45 d 
untvei 
dirigía 
barrio 
a. 
esío 
acabar con s 
Según sus 
rnicanien te 
Ciencias StPei 
doba, y en la ac 
ha presentando la 
posteriormente graduarse 
yo en la terra-
Rubio Hoyos, 
del barrio P-5. la cual se er 
contraba efl el interior de la 
vivienda cuando sucedió el 
crimen, por ende indicaron 
que no se habían dado cuen-
ta de lo ocurrido. 
Aunque en el Parque de la 
en y en las casar aledañas 
ar del hecho leaban per-
'rmaron que no 
nada_ 
casos cuatro anos. 
Sobre el hecho, el padre de 
la víctima, Miiciades Olascoa-
ga, indicó que nunca supo que 
su hija hubiera estado amena-
zada ni que i.azupoco tuviera 
problemas. 
Este nuevo 
suma a la cadena de proble-
mas que se está viviendo en 
la Universidad de COrdoba y 
que tiene sumida al Alma Ma-
ter en un gran conflicto. 
Los hechos que se vienen 
dando desde hace varios me-
,n la Universidad de COI--
a, son el MIS claro ejem-
plo de la crónica probiemáti- 
'isc en el interior 
centrodel de educación supe- 
18 de marzo del 
presente año fue asesinado en 
la calle 34 con carrera S, Pe-
dro Esteban !l'anotas Olaseoa-
ga, también estudiante de 
décimo semestre de Ciencias, 
Sedales de la 
Córdoba, Posteri 
28 de marzo pla,ge 
estudiantes de la Unke 
quienes fueron deja 
21 días después_ 
El primero de abril ase- 
sinado Eduardo Enrique Her-
nández, quien fue estudiante 
de 5c' sernesure de .ctnculu 
a Maria Oídsoaga  
y 
zas do el interior' 
e.r 
." El 'ID de ahr fue asest.na- 
u 
• • 
,d an o dt ia Unier- 
ntre educativo. H  
es 
ac de la ciudad p 
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I Rozón de una decisión 
deel n I 
1 1O ,111.1 II "1( 
; 1 nne 1,11'1 , 
 
)() II '1[11, t 11 
Ir.„1 11 •1,Si111,1t fl 
j It¡f ` CU .nnI 
11 1; 111 ' 
1'111 1:11 '11'1'11' !,‹100 11,1 
, 11,1,JIltliddi 
1 1"11 1 1, ,117 (1(0 
+1, 
11:11-,(„11:10 DOl1ft,f)(1111, C1 11-:111 111 seeltdo de delire 
"•1 dl" tuflndo irlilflucionol, su ergonlzofdon, 
e, lee,: •,./`• 1:••lan/.'d En cc Cer h') 
 clnillisln 
V.M1 v r:.,+,/„:(111(11,rocton administrativo - tirlorveiedd 
O•vdd,  eldn, onlendrniu a las 'Indultados en el rnoner, de 
!CC:131505 
1 1' ,1 1111, d••li, y rin PIO elcernplidrrlisn que ello implica• 
.;•
mt cr.IF '1111111,11111(..; :11 uno oltandfivo acoderniud 
duln tI0tr e Oc e lmlv'ne  a quien tanto debo 
ugo iguaran 
¡ve 
LUTO 
Isesinaron a Hugo Iguarán Cotes 
61111 11,11 4..te.11914,1 
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